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A proposit de La crise des langues, per Joan A. Argente 
Aquest volum ' presenta una perspec- 
tiva d'abast mundial i d'enfocament in- 
terdisciplinari -doble perspectiva a 
que ens tenen avesats els productes 
de la mena sortits de les institucions 
i de les premses quebequeses- sobre 
la pretesa o real ccrisi de les llengües», 
amb el benentes que hom es refereix 
d'una manera indubtable a una «crisi 
de qualitatn i no pas, per exemple, a 
la «crisi existencials que - e n  el sentit 
estricte del mot- travessen determi- 
nades Ilengües. Es tracta, doncs, d'exa- 
minar un fenomen que, en principi, 
potser afecta totes les llengües, inde- 
pendentment del seu status; altrament 
dit, d'un fenomen que tal volta pateixen 
tant les anomenades «llengües de cul- 
tura», com les anomenades allengües 
primitives~; les ~Ilengües minoritaries 
europees» -«Zangues moins répandues» 
segons l'eurojargó burocritic d'última 
hora-, com les llengües que, minorita- 
ries o no, configuren la complexa fac 
lingüística del «Tercer Mónn; les llen- 
gües oficials d'un estat, a voltes esde- 
vingudes vehicles de comunicació uni- 
versal, com les llengües del «Quart 
Món» o de les nacions sense estat 
propi. Si plural és l'objecte analitzat, 
plurals també en són els metodes i 
els punts de vista. Ara bé, si el feno- 
men potser afecta totes les llengües, 
també és ben cert que no les afecta 
totes en la mateixa mesura ni de la 
mateixa manera, segons que es tracti- 
de Ilengües ben establertes o de llen- 
gües encara amenacades per raons en 
darrer extrem polítiques -malgrat que 
avui se'ns puguin aparkixer com el re- 
sirltat natural d'una determinada evo- 
lució social i demografica. Amb tot, 
el caracter de «crisi de qualitat~ a 
que s'ha fet al.lusió no n'exclou pas, 
és clar, els aspectes primordialment 
antropologics, sociolbgics i polítics -a 
banda els estrictament lingüístics. 1 
6s precisament tota aquesta problemh- 
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tica que hom ha volgut abordar en 
projectar el present recull -que tots 
els autors hi hagin respost adequada- 
ment ja són figues d'un altre paner. 
Ates el problema objecte d'estudi i 
les seves característiques, no ens ha 
de sobtar que hom hagi triat d'orien- 
tar i ordenar les diverses descripcions 
tot seguint, en general, les realitats 
jurídiques determinades pels diversos 
marcs estatals més que no pas les im- 
posades per les fronteres lingüístiques 
o, encara menys, per les llengües ex- 
clusivament. Així, el frances i la seva 
problematica hi són tractats en qua- 
tre capítols diferents -els relatius a 
la Franca (N. Gueunier), al Quebec (J. 
Maurais), a la Suissa romanica (C. Ru- 
battel) i a Belgica (J.-M. Klinken- 
berg)-; alhora, el darrer dels esmen- 
tats aborda també la situació del ne- 
erlandes a Belgica; l'angles es fa me- 
reixedor de dos capítols - e l  dedicat 
als EUA (R. Ruiz) i el pertocant al 
Commonwealth (G. Jolly i R. Robert- 
son)-; unificades en un sol capítol 
sobre l'alemany (H. Glück i W. Sauer), 
trobem les referencies als diversos ter- 
ritoris de parla alemanya i hdhuc a 
les diferents problemhtiques lingüís- 
tiques que s'hi detecten (comunitats 
immigrades, etc.) i que l'afecten (mi- 
nories de parla alemanya en territorí 
sota administració política estranya, 
etc.); les Ilengües nordiques -danes 
(E. Hansen), noruec (D. Gundersen), 
suec (R. Mil1man)- són tractades en 
capítols o apendixs separats; Iugos- 
lhvia, com a estat, forneix un marc 
adient per al comentari sobre la «cul- 
tura de les Ilengüesn (R. Bugarski) que 
ofereix del natural un mosaic ktnico- 
lingüístic on sobresurt en primer Iloc, 
per la seva importancia dins I'hmbit 
estatal i pel seu pes demografic, e1 
serbo-croat (D. Kostid), i després I'es- 
lo&, el macedoni, l'albanks.. . ; l'espa- 
nyol és objecte d'atenció de tres ca- 
pítols, corresponents a allres tres es- 
tats: Espanya (G. Salvador), Uruguai 
(L.E. Behares), Mexic (R. Avila); el 
catalh (A. Bastardas-Boada) i el basc 
(K. Rotaetxe i X. Altzibar) són els ca- 
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sos rnés palesos de llengües represen- 
tatives del «Quart Món»; i'hongares 
(A. Sebestyén) és objecte d'un altre 
capítol; així com ho és i'hebreu a l'es- 
tat dlIsrael (0. Schkvarzwald i R. Herz- 
lich); l'extrem orient és representat 
en els capítols sobre el corea (J.-H. 
Jeon) i el xines (Yang Jian); menció 
a part mereix potser el cas de l'in- 
donesi, que és tractat en apendix (J. 
Rubin); un altre apendix ofereix un 
extret de revista entorn del portugues 
del Brasil. No fóra just d'oblidar el 
capítol de resum i reflexió que 
proposa «una crítica de la crisi» (A. 
Rey 1. 
Si ara tornem al tema central del 
llibre, d'antuvi s'imposa la següent ob- 
servació: és prou interessant i pru- 
dent de remarcar i discernir el que és 
prbpiament la «consci&ncia de la crisin 
-present a pertot, manifestada a tra- 
vés dels organs d'opinió pública o dels 
informes oficials, palesada per les ac- 
t i tud~ puristes o la divergencia inter- 
generacional pel que fa a la conducta 
lingüística i als valors que se li assig- 
nen, etc.- i la ccrisi en si», entesa 
com a dada objectiva. No cal dir que 
6s més facil de detectar la primera 
-i, si s'escau, de compartir-la- que 
no pas de posar al descobert la reali- 
tat de la segona. En efecte, sembla 
que no és cap novetat -com ho ates- 
ta l'apendix I de l'obra- el sentiment 
que solen experimentar les generacions 
més grans en el sentit que la llengua 
dels avantpassats s'envileix i es detur- 
pa en boca de les generacions rnés jo- 
ves (i aprofito l'ocasió per indicar que 
el fet no es dóna només en temps re- 
cents ni només a la vella i culta Eu- 
ropa, sinó que facilment en trobaríem 
mostres a l'antiguitat classica, així com 
també en tenim notícia arran dels es- 
tudis sobre llengües ameríndies: entre 
els hopi, per exemple, els ancians con- 
sideraven i anomenaven xdesnonatsn 
els rnés joves per causa de llurs usos 
lingüístics; bé és veritat que la dada 
es recollí en una epoca que fa pensar 
que la progressiva alienació lingüístico- 
cultural d'aquests gmps ktnics no n'era 
del tot indiferent). Ara, fins a quin 
punt aquest sentiment respon a un 
fet real és el quid de la qüestió; afir- 
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mar-ho sense fonament és rnés facil 
que mostrar-ho, car sovint manca tot 
punt de referencia: disposem de da- 
des respecte a la pretesament envilida 
llengua dels infants o del jovent, pero 
ens manquen les dades de la generació 
rnés gran, a partir de les quals podriem 
tal volta establir una comparació i, 
en conseqüencia, assentar un judici. 
Ara bé, en els pocs casos que ens és 
donat de fer-ho, els resultats no sem- 
bla pas que avalin l'objectivitat de la 
«crisi». D'altra banda, és forca signi- 
ficatiu també el fet que hom hagi go- 
sat emprendre mesures -legals, peda. 
gbgiques, etc.- contra la «crisi» abans 
de tenir-ne un diagnostic exacte o, si 
més no, racional, car és una mostra 
rnés dels prejudicis amb que solen 
abordar-se les qüestions lingüístiques. 
Evidentment, entre les suposades 
causes de la «crisi» hom esmenta en 
primer lloc aquelles que afecten direc- 
tament l'educació: des d'un determi- 
nat sistema d'ensenyament a l'ensenya- 
ment ras i curt, passant pels sovinto 
jats canvis dels plans d'estudi, la baixa 
qualitat del professorat, la democratit- 
zació i subsegüent massificació de l'en- 
senyament -i com que en aixo, ultra 
trobar-nos davant d'un fet objectiu, 
són moltes les coses que hi ha en joc, 
bé val de qüestionar l'opinió segons la 
qual la democratització en ella mateixa 
comportaria un descens en la qualitat 
de l'ensenyament: si bé, tal com han 
rodat les coses, pot haver-hi part de 
veritat, no es pot pas amagar que al- 
hora els agents de i'aprenentatge han 
canviat: ja no són els qui eren (i no 
era pas per casualitat que no hi eren); 
fóra errat, doncs, de creure que no 
caldria sinó que superessin les matei- 
xes dificultats que havien de superar 
els qui, rnés afortunats, poblaven ja 
l'escola uns lustres abans. Tot amb tot, 
em temo, tanmateix, que si «crisi» hi 
ha, tothom en rep. Altres factors als 
quals s'imputa d'ésser causants de la 
«crisi» són: d'antuvi, el govern (que 
per aixo hi és) -alguns, filant més 
prim, acusarien rnés aviat una deter- 
minada política governamental-; la 
influencia dels mitjans de comunicació 
de massa -que ,  si per un costat hau- 
rien actuat en detriment de la lec- 
tura, i, en conseqiikncia, haurien agreu- 
jat la crisi de la llengua escrita, mani- 
festada sobretot en la manca de domi- 
ni i Bdhuc en el menyspreu de I'or- 
tografia, per I'altre no haurien sabut 
reeixir en el repte d'oferir al públic 
un model de llengua oral i escrita que 
acomplís la necessitat de dotar-10 d'un 
instrument de comunicació alhora mo- 
dern, eficac i genuí-; la introducció 
de la anova lingüística)> a I'escola, en 
la mesura en quk hauria posat l'km- 
fasi en la llengua parlada i menystin- 
gut la normativa; el conflicte entre les 
varietats regionals o socials de la llen- 
gua i la norma o esthdard; l'excessiva 
burocratització del llenguatge adminis- 
tratiu; l'influx indiscriminat de les tra- 
duccioils d'agkncies oficials i de prem- 
sa, així com de les traduccions cientí- 
f ico-tkcniques. 
Si el sentiment de la .crisi)> i la 
seva manifestació pren unes formes 
similars arreu, no s'esdevé el mateix 
amb altres dades objectives que agreu- 
gen la situació critica en alguns casos 
particulars. Esmentem a tall d'exem- 
ple la situaci6 del francks al Quebec, 
on, si bC es troba fonamentalment pro- 
tegit des del punt de vista legal, no 
pot escapolir-se de la pressió de l'an- 
glks que l'envolta -no només al Ca- 
nada, sinó a l'Amkrica del Nord-; o 
la complexitat del bilingüisme d'una 
part de la poblaci6 belga, que suporta 
el triple conflicte entre való, francks 
de Btlgica i franc& de Franca, situació 
conflictiva que no deu pas ésser aliena 
al fet que hi hagi hagut qui ha addui't 
precisament en aquest cas el bilin- 
güisme com una de les causes de la 
acrisi,: no cal dir que sense gaire fo- 
nament científic. 
Si he alIudit a aquests aspectes ge- 
nerals és perqut són comuns als diver- 
sos estudis aplegats. La realitat de la 
<<crisi, --en el reconeixement de la 
qual es troba implicada I'actitud de 
l'autor- presenta característiques espe- 
cífiques en cada cas, i reportar-les 
aquí faria la ressenya encara mCs fei- 
xuga. Tanmateix, m'ha semblat que pot- 
ser no hi serP sobrera una breu re- 
ferkncia al tractament rebut per les 
llengiies peninsulars. 
G. Salvador (317-322), que ens parla 
KU partir de la perspective de i'Es- 
pagne, plus précisément de Madrid),. 
reconeix que a Espanya es parla de la 
cccrisiv, i observa tot seguit que el 
fet es remunta, com a mínim, al segle 
XVIII, amb l'obra de Juan Pablo For- 
ner, sense esmentar, perb, el caracter 
peculiar que el discurs sobre la crisi 
de l'espanyol ha pres d'enc8 que l'ccEs- 
tat de les auto no mi es^ ha permb una 
lleu revifalla de les llengües de les na- 
cionalitats -fet que, al meu parer, és 
prou significatiu de la situació actual, 
oi més ara que sabem la distancia 
que pot existir entre el sentiment i el 
discurs de la acrisin i la realitat d'a- 
questa: si el discurs sobre la cccrisia 
sol amagar un component ideologic, 
en el cas espanyol ensenya les orelles. 
Segons G.  Salvador, aels heralds de la 
crisi són essencialment apocalíptics*, i 
potser és aquesta la raó per la qual 
manifesta que ell personalment no hi 
creu. La historia d'una llengua -afir- 
ma- no és sinó una successió de acri- 
sis)>: observeu l'ambivalkncia que hom 
atribueix al mot. Reconeix que els ac- 
tuals mitjans de comunicació i d'in- 
formació faciliten la transmissió d'una 
llengua deteriorada, pero també que 
són factors de promoció de la norma. 
Allb que considera propi del nostre 
temps <<és potser un canvi d'actitud 
envers l'expressió lingüística perfecta, 
perquk la incapacitat de parlar bé i 
d'escriure bé ha deixat d'ésser denun- 
ciada socialment)>; encara més: so- 
vint és acusat d'elitisme qui parla amb 
propietat i riquesa de recursos. Aquest, 
i no cap altre, és per a I'autor el pe- 
rill real. 
A. Bastardas-Boada (365-370) remar- 
ca l'abskncia de recerques empíriques 
sobre el tema a Catalunya, i decideix 
centrar-se en una discussió, abasada en 
intui'cions i tendkncies socials observa- 
des &una forma imperfecta)), de la 
<<crisi de la llengua estandarda en les 
terres de parla catalana. Certament, 
l'actualitat del problema no ha dismi- 
nui't gens d'aleshores enca, i, en aquest 
sentit, no es pot pas negar que la seva 
tria fou encertada quant a la signifi- 
caci6 del fenomen. El problema que 
se'ns presenta a la nostra consideració 
és el de l'extensió o difusió social de 
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la norma, i alhora el de la seva ade- 
quació als temps moderns. De fet, sa- 
bem que la qüestió és més complexa, 
car la difusió d'una forma estbdard 
en pressuposa i'elecció entre altres de 
possibles; i, en concret, I'elecció d'una 
de sola i no pas de tres, per exemple, 
cosa que encara avui és prou disputa- 
da i problematica i que potser presen- 
ta multiplicitat d'opcions: en efecte, 
jcal un sol estandard escrit i un sol 
estandard oral?, o, ben al contrari, 
illengua escrita i llengua oral demanen 
tractaments diferenciats? No és pas 
aquest el lloc apropiat per debatre-ho; 
que quedi constancia, perb, que el 
«problema de l'est&ndard» no es re- 
dueix a la seva difusió social. 
Basant-se en un treball $1. Riera, A. 
Bastardas-Boada crida l'atenció sobre 
un fet forca significatiu: la conducta 
lingüística del jovent, o, específicament, 
el poc pes que hi té l'expressió oral 
-per no dir res de l'escrita- quan 
se n'observen les formes de conducta 
collectiva. A. Bastardas-Boada en tro- 
ba la causa principal en l'extensió dels 
mitjans de comunicació hudio-visuals. 
K. Rotaetxe i X. Altzibar (371381) 
fan una presentació histbrica de la 
llengua basca i dels territoris on es 
'partla, amb dades demografiques i 
amb una breu, perb incisiva, analisi 
dels articles de la Constitució del 1978 
i de 1'Estatut d'Autonomia pertocants 
a la llengua i als drets lingüístics dels 
ciutadans. Ates el marc legal, es limi- 
ten a la Comunitat Autbnoma Basca; 
en qualifiquen la situació sociolingüís- 
tica de ~bilingüisme amb diglbssia»; i, 
prospectivament, plantegen la necessi- 
tat d'estendre-hi el bilingüisme, preten- 
sió contra la qual s'erigeixen els textos 
legals, que tendeixen, en canvi, a res- 
tringir i minoritzar l'euskera al seu 
propi territori. 
Un examen detallat de la practica 
lingüística d'una mostra d'estudiants 
d'Escola Normal -futurs mestres- per- 
met de palesar i classificar els efectes 
de la acrisin interna en els seus diver- 
sos aspectes: ortografia, morfologia, 
sintaxi, lexic i estil. Dues són les cau- 
ses distintes a que els autors imputen 
aquests defalts lingüístics: les diver- 
gkncies existents entre el basc unificat 
i diverses formes dialectals, d%ia ban- 
da, i les possibles interferencies de 
l'espanyol, d'una altra. Amb tot, són 
conscients que la veritable causa últi- 
ma és d'ordre socio-polític, és a dir, 
externa a Ia Ilengua mateixa. Personal- 
ment, em reconforta d'haver-hi llegit 
l'observació, car 6s sabut que una 
crítica excessiva a la llengua unificada 
o -per bé que aquest no és el cas- 
una mal dissimulada llaor a les diver- 
ses formes dialectals en una situació 
com la del País Basc no conduirien a 
altra cosa sinó a impossibilitar de fet 
qualsevol mena de redrecament i nor- 
malització lingüístics reals. 
Finalment, és de doldre que hi man- 
qui un capítol sobre el gallec, i que eI 
portugues no hagi estat mereixedor 
d'un estudi específic, malgrat l'apen- 
dix V, que reprodueix un text &un 
setmanari brasiler. Igualment és nota- 
ble l'abskncia de tota referencia a les 
llengües que, distintes del frances, per- 
viuen, malviuen o es revifen a I'he- 
xigon. 
Crítica de la crítica, per Graciella Edo i Basté 
Una de les impressions més imme- cesa. Aquella parcel.Ia de la teoria de 
diates que el darrer llibre de Tzve- la literatura que sostenia que l'obra 
tan Todorov provoca és la d'assis- havia de ser enfocada i jutjada intrfn- 
tir, de nou, a la decadencia secament, buscant-hi els mecanismes de doctrina tan específica d'aquest segle formació evitant, així, referencies o 
com I'estructuralisme de 1'Escola Fran- fora de les fronteres, 
esti actualment rectificant o, fins i 
1. Tzvetan Tooo~ov, Critique de  la critique. Un tot: renunciant a seus prin- 
r o m  d'apprentissage (Parfs 1984). cipis. Des del darrer Roland Barthes 
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